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们 认 为 反 正 偷 逃 税 又 不 止 我 一
个，你税务机关拿我们没法，也
不 可 能 把 所 有 的 偷 逃 税 者 都 查
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!、功利心理。有的企业特别
是私营企业的财务人员，把会不
会偷逃税以及偷税手段是否隐
蔽，看成是自己技能高低的标
准，把偷税及偷税数目的多少，
看成是自己对本单位的贡献。希
望以此来得到企业老板的赏识
与奖励。
"、无奈心理。有些企业的财
务人员虽然知道偷税是违法的，
但是对本单位负责人的旨意却
不敢违抗，迫不得已才实施偷税
行为。
纳税人的种种心理障碍，对
纳税人偷逃税行为的产生有着
直接的影响。因此，为了有效地
遏制偷逃税现象，保证税收征管
工作的顺利进行，我们必须针对
纳税人的各种偷逃税心理，采取
有效的对策，来予以纠正、克服。
——对于抱有“侥幸心理”、
“吃亏心理”及“打劫心理”的纳
税人，税务机关应该针对其偷逃
税的心理特点采取相应的对策。
持有这几种心理的纳税人，一般
是懂得依法纳税的重要性的，只
不过税收执法环境的相对 “宽
松”（主要是指对偷逃税案件的
查处机率低，处罚的力度也偏
轻），使得他们认为有机可乘。因
此，对于持有这种心理的纳税
人，税务机关必须对其进一步加
强征管，强化稽查，以降低他们
偷逃税成功的概率；对于偷逃税
案件，一经查出，决不手软，加大
处罚力度。要彻底改变过去那种
仅仅“补税了事”的做法，还应在
经济上甚至刑事上对偷逃税者
予以重罚，以此使得广大纳税人
切实感到偷逃税的机会成本之
昂贵，促使其主动依法纳税。通
过营造比较严格的税收执法环
境，纳税人的这一类心理障碍是
可以得到纠正与克服的。
——对于抱有“有理心理”
的纳税人，税务机关需要通过长
时期、大范围的税法宣传来逐步
纠正这种错误心理。要结合当前
建立公共财政基本框架的宣传，
对社会主义税收“取之于民，用
之于民”的新时期内涵进行大力
宣传。要让纳税人懂得，公民在
享用由国家提供的公共产品（如
国防、基础设施和义务教育等
等）的同时，也必须向国家履行
相应的义务，即纳税义务。偷逃
税收，将直接造成国家对公共产
品的提供不足甚至难以提供，最
终必将严重地影响广大居民的
正常生活与勤劳致富。因此，偷
逃国家税收，不论是为了个人私
利，还是为了所谓的 “集体利
益”，都是极端错误的，都是可耻
的违法行为。
——对于有“抗争心理”的
纳税人，税务机关除了对其加强
税收政策的宣传教育之外，还有
必要在公、检、法等相关执法部
门的配合下，严厉打击涉税犯
罪，特别是暴力抗税等严重的违
法犯罪行为。通过法律的严厉制
裁，彻底打击少数纳税人的嚣张
气焰。另外，还要考虑在条件成
熟的时候，建立包括税务警察、
税务法庭在内的独立的税收司
法保障体系，通过增强税收执法
的威慑力量，来努力纠正纳税人
的“抗争心理”。
——对于抱有“功利心理”
或“无奈心理”的纳税人（确切地
说是指企业的财务人员），税务
机关应该以加大对涉案财务人
员与企业负责人的处罚力度的
方法来予以克服。对于由财务人
员负主要责任的偷逃税案件（即
由“功利心理”所致），除进行正
常的税收处罚外，还应通知财政
部门对涉案财务人员的从业资
格进行处分，情节较严重的要坚
决吊销其从业资格。并且，企业
的有关负责人，也要承担连带责
任，以此来促使其加强对本企业
税收核算工作的日常监督与管
理。
另外，对于由企业负责人直
接授意、指使下所发生的偷逃税
案件（此时财务人员是一种“无
奈心理”），税务机关要严厉处罚
涉案的企业负责人，情节严重的
要坚决移送司法机关处理，决不
姑息。当然，对涉案的企业财务
人员，也要进行相应的处罚。不
过，对于敢于拒绝上级在偷逃税
方面的恶意指使，而坚决依法行
事的企业财务人员，税务机关要
在制度上予以奖励和保护，以此
来帮助其克服“无奈心理”。在这
一系列问题上，新颁布的《会计
法》中都有具体的规定，但是在
现行的税收法律法规条文特别
是在《税收征管法》中却没有明
确的体现，因此，应尽快予以修
订、补充。
在这里，应该指出的是，由
于现实生活中纳税人的心理状
态是比较复杂的，往往是几种心
理交织在一起，因此，在克服与
纠正纳税人偷逃税的心理障碍
时，各种方法不能孤立的使用，
只有将几种方法综合起来运用，
才能收到比较理想的效果。
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